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CHAPMAN UNNERSITY 
School of Music 
presents a 
Junior Recital 
Karen Middlebrook, double bass 
Diane Barkauskas, piano 
Jennifer Deirmendjian, violin 
Kevin Garnica, piano 
Saturday, April 29, 2000 
5:00 P.M. • Salmon Recital Hall 
Chanson Triste, op. 2 
~ Concerto in D 
Allegro non troppo 
Sonata in G minor 
Largo 
Allegro con spirito 
Adagio 
Vivace 
Intermission 
Prelude to the Afternoon of a Faun 
arr. by Jascha Heifetz 
,,.paftita No. 1 
Allemande 
-Symphonie Espagnole, op. 21 
Allegro non troppo 
Masquerade 
Waltz 
Serge Koussevitsky 
( 1874-1951) 
Johann Baptist Vanhal 
(1739-1813) 
Henry Eccles 
( 1670-1742) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Edouard Lalo 
( 1823-1892) 
Aram Khatchaturian 
( 1903-1978) 
